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〈論 説 〉
波 多 野 養 作 の 「西 域 地 方 事 情 」 ノ ー ト 藤 田 佳 久
DieHerausbildungdesfaschistischen,staatsmonopo-TakaoOSHIMA
listischenKapitalismusinDeutschlandandJapan
中国国有企業における経営請負い制の動向
キリバス経済の構造変化と 「持続可能性」
岩倉使節団と日本の近代化
第二革命と護国戦争期の中日外交史論
大陸中国人のパーソナリティ
新 しい財産権 としての福祉受給権
ペ レス トロイカと社会主義(皿)
〈研究ノー ト〉
中国刑法における犯罪の主体論
〈資料 ・翻訳〉
リアリズムをどうとらえるか
H.バウジンガー/M。ブラウン/H.シュヴェー ト
「新 しい移住団地一民俗学 ・社会学調査」(3)
(抄訳 ・解説)
川井 伸一
佐藤 元彦
米 慶 余
愈 辛 惇
樋口 義治
今泉潤太郎
陶山 信男
鈴木 光善
川原 純
夏目 文雄
樋野 芳雄
河野 眞
一187一
〈講演記録〉
紅衛兵時代の北京支局長を体験して
日中国交回復 と戦争責任
我観 ・日中問題
秋岡 家栄
加々美光行
衛藤 藩吉
講演会等
*国際問題研究所補助研究員合同研究会
テーマ 第2経済改革期の改革と経済 他
講 師 安藤伸二氏(国研補助研究員)他
日 時1993年1月30日
場 所 愛知大学名古屋校舎
参加者11名
*公開講演会
テーマ 日本の欧州近代文化摂取についての中国学者の見方
講 師 趙建民氏(復旦大学歴史系副教授)
日 時1993年1月19日
場 所 愛知大学豊橋校舎
参加者20名
会 議
*運営委員会1992年11月21日,93年3月23日
人 事
*所長 ・運営委員選挙
所 長 当選
次点
運営委員 当選
〃
1993年3月9日
野崎 幸雄
大島 隆雄
加々美光行 〃 川井
伊東 利勝 〃 森
伸一 次点 藪内 繁己
久男
..
国際問題研究所所 員1993年6月30日現在50音順 ※所長*運 営委員
所 属 職 氏 名 所 属 職 氏 名
経済学部教授 秋 山 憲 治 経営学部教授 田 川 克 生
法学部教授 浅 井 敦 経済学部教授 武 田 信 照
教養部教授 浅 尾 仁 文学部教授 田 崎 哲 郎
教養部助教授 安 部 悟 経済学部助教授 沈 徹
教養部助教授 荒 川 清 秀 経済学部教授 富 岡 裕
文学部助教授 *伊 東 利 勝 文学部教授 中 島 敏 夫
教養部教授 今 泉 潤太郎 経済学部教授 中 西 弘 次
文学部助教授 宇佐美 一 博 法学部教授 夏 目 文 雄
法学部教授 江 口 圭 一 経営学部教授 ※野 崎 幸 雄
教養部教授 海老沢 善 一 法学部教授 浜 田 稔
経済学部助教授 大 川 昌 幸 教養部助教授 ジ ョン ・ハ ミル トン
経済学部教授 大 島 隆 雄 教養部教授 樋 口 義 治
法学部教授 大 林 文 敏 教養部助教授 樋 野 芳 雄
法学部助教授 緒 形 康 法学部教授 藤 城 和 美
経営学部教授 奥 野 博 幸 文学部教授 藤 田 佳 久
法学部教授 *加々美 光 行 経営学部教授 藤 本 光 夫
法学部助教授 加 藤 克 佳 経済学部教授 保 住 敏 彦
経営学部助教授 *川 井 伸 一 経営学部教授 堀 彰 三
経済学部教授 久 野 重 明 経済学部教授 松 村 一 隆
教養部教授 河 野 眞 経営学部教授 南 龍 久
教養部助教授 ア イバ ン ・コ ス ビー 法学部教授 宮 崎 鎮 雄
文学部助教授 小 山 澄 夫 法学部教授 三 好 正 弘
教養部教授 斉 藤 勇 経営学部教授 村 松 幸 廣
経済学部講師 佐 藤 元 彦 経済学部助教授 *森 久 男
経済学部教授 嶋 倉 民 生 文学部教授 安 本 博
法学部教授 須 藤 祐 孝 法学部教授 柳 沢 英二郎
教養部教授 陶 山 信 男 経済学部教授 藪 内 繁 己
経済学部教授 高 橋 正 文学部教授 吉 野 正 敏
文学部教授 高 橋 秀 雄
..
